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©ep bet ^rucfc übet bem m bie ^urtdnbifc^e 
©ran^e anfangt, mac^t ba^ 9^lii^au eine gtüne €'l?ren^ 
Pforte, bep t\)e(d)ev bet ^^etr Sanbs)ofmei|let/ Obetrat^ 
Üvittet i)Dst .Offenbetg, bet ^ert Obet^auptmann ^on ^e^t 
unb bet vg^evt J^stwptmann \)on SDJitbac^, bie ^utcf)L 
junge vg)ettrc[)aft, im 9^amen ©t. ^oc^fütjTL söutc^Caiic^t best 
»Öet^ogj^, mit einet futJien 5lntebe bemiUFommen, nebji jm^en Jperten mn 
bet '^oblejTe. ^'ßotauf bie Üveise sogteicf) nac|) Üvu|au/ [?,»seilen,] m 
folgenber Ovbnung, fottgese^t witb : 
^ie fetten v>on bet ^i^obleflse/ 
^Die €aoa(iet^ bet ^ocl^fütfK. ©uite, 
"^ie ^&etten Officianten, 
£eib!utsd)e, 
^ie v^oc{)füt)^(, Bagage <*2Ba9ei]^. 
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3n üvu^aw ist tiaö erj^c 
^Bon Dvu^au nad) 'D^ictietbartau, [4. seilen,] aUm, t)ie 
^crrscl)aft, bei) l)eUem ^ic^te/ an selbigem m 
^2iebau nic^t emtvejfcn sann, ba^ imxju 9^ad)t(aöct: iji ^icr n>erben t)ic 
üvu^au mitgefomnienen J^crren €a\)alicrö i)on s^i3een andern abgdofer, 
^on'D^ietiecbartau bi^ £iebau. [3. seilen.] 
SDaselbfl empfvinst t>ie (Stabt t>ie ^etrscfeaft, anbc^ 
fD^)(na' mafen, in ^arabe imt) untev Lautung mit allen (^(o^fen: Unb, tveil 
m £iebau t)a^ dritte ^^ac^tlagct; i)^, so mirt) b6($(l3et)ac()te, ^errfc()aft, 
folgenden ?:agc^ frube, \>,on ber ^üröeiscl)aft, so, n)ie (Sie empfangen 
t>en, bi^ ^um ^nbe bet- (Stabtgvdnje \t*ieber begleitet. 
^ic \)on ^lieberbartau nutgefommenen ^cn:en €aüatierö n)ei:ben in 
£iebau \)on jn^een anbevn abgelöset. 
^uf ber ©vobinsc^en 0tabtgrdn^e cm)>fdngf bie bafige Q5urg^rsc^aft 
^ocs)jl^^ieselben unb fii^vet @ie biö an baö ^nbe il)m' ©rdnje. 
' bem Einfänge be^ f^urbensc^cn ©tcinbainme^ werben 
Jpodbfütstl. Jt)urcl^l, ®urc^l..üon bafigen bürgern empfangen, unb 
bi^ an ba& 5lmt ^unt^of, [3, sD^eilen,] begleitet 
3n ^untbof, alhDo nur gefrubWcft mirb^ werben ber ^ert ^aupt^ 
ma«n t>on ^irbac^, burc^ ben J^errn Hauptmann üon ben Q3rinten, unb bie 
au^ £iebau mitgebmmenen Herren (£a\)aliev& burdt) jween anbere abgelöset. 
^on ^untbof auö werben bie ^ferbe im Örof^^^rogensc^cn.^ruge, 
[3* seilen,] ge\t)ec^selt, bie au^ ^untbof mitgefommcnen vf)'rven \>om5lbel 
burc^) imm anbere abgelöset, unb bie Oleise bi^ @c^ru«uen [4, seilen,] 
fortgesefet, allwo ba^ \)ierte ti^ac^tlager ifl:. 
^5)i^r wirb ber ^öerr £>berl)auptmann \>on ^ef)r, t?on bem-^crrn 
Dber^)aiiptmann oon ber Osten genannt ®acfen, ber ^J)'rr J^auptmann \?on 
ben grinsen, burd) ben i3:rrn Hauptmann \)on ^utscl)Wing, unb bie üom 
55^^9^nscl}en Ä'ruge mitgefommenen ^)erren 'om 5ibel bur^ jween anbere 
öbgelofet. 
0c^)t'unbcn auö, n^crben in grauenbur^, [4. ?D^citen,] allnjo 
iier ^ert Hauptmann \)on ^o(sd;r'^)m3 ^urd) t)en vg)m'n ^auptmann't)on 
öer Cj^cn genannt 0acf^n unC> bie ^^cvren Caualicr^ am @d}runben, t>ui'cl^ 
andere abgelöset mvbcn, tie ^ferbc öem<'d>sc(t, basclbft gefnibjtücft, unb in 
Nm 0rdfltc^.'Äei)sei1m3trc^en (Jitgute ©rogbüebcnf [3» leiten,] auf inftdn#' 
bigeö 5lnfuc&en 3trct ilyall t)cr Ji^au üieic^^srdfinn ^on Äc3)fcr(in9, ba^ 
fünfte ^ad)t(vaöei[: genornnKn. 
5(lltia iverben 3^i'e .g)ocbfürflL l^urcs)L s^urc^l, burcl^ ben 
»S)errn Oberbauptmann \)Dn ^ci^fcrling empfangen, burc^ btesen ber ^crt 
Oberbauptmann ®acfen unb bie auö grauenbuvg mitgefommenen Herren 
Sapalicf^ buvc^ jtteen anbcve abgelöset. 
CDte i>on ber ^ocbfüvffcs. ©uitc entbe^rfic^en "^Bagen^ geben gleich 
üon ©vofbtieben nad) ^dd)b>>f/ [3.hievtet seilen,] alla^o bie (Station^pfer;? 
be lieben, unb, m\m eö baö Detter erlaubt/ big auf bie folgenbe (Station 
i^oble^n, burc^ bie 9^ac^t, \)ovau^. 
s^urcbl. -5errschaff brid^t, fofgenben ?:ageö fm^jeitig, au^ 
©togblieben auf, gel)et bi^^ ^dc^b^f mit Ä'iebensc^en ^Nferben, n>ed)selt soU 
ct)e allba, unb fommt auf ben Wittag in s^cblebn [4. seilen,] an, alltvo 
baö secf)fle ?Rad)tlager i)l, bev ^evr J^auptmann t^on (Sacfen buvd^ ben 
^errn ^ö^wptmann \)Dn Oelsen, unb bie au^ (^voJHieben mitgekommenen 
J&erren §ai>aliert5 buvd^ anbere abgelöset werben, 
^Hbier geruben be^ rcgierenben ^ftcrrn vfjcrjogö v^jocbfutjls. 
lOurcbl. ju Q5eieugung ^6cl; |i.'^ero tdta1id;en ^Ifiection, bie ^^urcbl. , 
junge vg)errsd)aft, in Begleitung einiger v^m-en €c\)atier^, pri\?atim ya be^ 
rcillfommen, unb erbeben ©ic^ selbigen ^ageö jeitig n)ieber jurücfe nac^ 
5D?itau. 
Vöirb auc^ bi^f ^i^ (^tunbe feftgese^ef, in tt)e(($er bie sursis, 
junge -Herrschaft, beö folgenben ^agc^, bep ^itau [4.seilen,] gen?if 
eintreffen trollen, [welches \t)''gen bcr surfen "^age, so zeitig alö tnoglicb/ gc^ 
sd^eben mügte] bamit alle^ bergefialt fertig gehalten rcerben sonnte, baf bie 
jur^arabe erfovberlid;en ^enscl)cn, bem falten 213etter, ol}ne ^ot^/ nic&t 
ju lange auf^gese^et bheben, 
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3rt Dein eine ^J?ei(e un ^itau belegenen ©alpefei^tu^e 
manb bc^ "iD^Df^en^ ju '13fert)e btjidktf Der, fobalD, u Diev^oc^fiirftL 
0mte in Der J^rne anfommen fie[)ce, Dem ^errn ^apitame v>on ^eDem/ 
Dem Die über Die ^]3araDe^(Suite aufgegeben unD Der ftc^ in 
Dem ^aufe Deö @i(berbienerj^ ^ieünann befinDen tioirD, Diese ^acl^ric^t uber^ 
bringet; Damit aM fid) auf Denen Daju angert^iefenen 20iefen, ncbm Der 
^eerjirage, fertig galten f6nne, 
sOcö ^orgenö am ^age Deö €int,ug6 rangiren ftc^ 
^ie ^agen, unD Die ^od^fiufl. ^araDel^utscl^en/ 
^ie vg)odE)für(lL ^anDpferDe, 
s^er ^offourier mit D^r ^iwee, 
sDie J^utfc^en Der Herren Cjficianten, unb 
©er ^oflmeifter mit feinen ^of^ilüonö, auf Dc^ S^rfkn 
fd^lage, jti)isc^en ^iefmannö unD ^orjlen^ ^erberg^. 
©ie aDe(id>en Äutfc^en unD 
^^ie aDeüd>en ^anD^ferDe, auf Deö Suttermarj^all^ @d;au fei^ 
nem J£)eufc^tage» 
©te ^iBagenö De^ ^D^agistrat^, auf Dem »5>eusc^(age De^ Conv 
miffarieJ £au, unD 
sSer ^oc^fürfllic^e gorjlbeDienten, 
auf De^ ^ofapotl)e!erö Wittenburg feinem ^euscf)(age, m\ noannen alle unD 
jeDe in Die/ md) Dem üleglement, t^nen jufommenDen ©teilen, bei)m 5iu|> 
brud^e bequem einrücken sonnen, 
s^i^jenigen Herren Sa>)a(ier^, Die mit Der totfyin Uniforme t>erfe^en 
fmD, u^erDen fol^^e an Diesem ^age anzulegen belieben» 
Ser ©taDtmagifirat, tt)ie aud^ ^ie grime, blaue wnD gelbe (^arDen 
^u ^ferDe, empfangen Die s^urc&l. ^errsc^aft auf Der ©taDtgrdnje, 
DiejTeit^ t)er 0rii\)ifd;en ^ruife, an Der Daselbjl öon Der 0taDt errid^teten 
grünen (S^renpfprte, unD führen ^ocbftDieselben big unweit Dem ^iel^ 
mannisc^en ^ause; Da Dann Die SBageniJ De^ 3)^agif^rat^ auf Deö (^mmip 
farir 
farit £au seinen v5eusdE)(a3 öuffas)ren, mh auf sei'biöcm pcf) ransiren, um, 
t\)enn tcr 3^3 ansehet, t)er gelben ©cirDe gfei-d^ folgen ju sonnen, unt) fcte 
@avt)en marfc^ren auf t)en it)nen angcmiefencn ^Ui^en t)urti5 auf, ndmüd;: 
s^te gelbe ®art>e neben Sovjkn^ ^eufc^lage, mit tem Unsen 
Slugel gegen t)ej1en Verberge. . 
blaue ÖarDe neben beö S^ttetmatsd^all^ ©cl^ou feinem ^cu;^ 
f($(vige, mit t)em redeten Slugel gegen t>a^ ^infal)vt^tt)ov, unb 
®ie grüne Öarbe neben be«^ gotfl^ vg)eufc^(age, mit bem (infen 5(ü^ 
gel gegen £>a^ 0'nfa^i't^t^ot', machen gront nad) ticm grossen ^^ege ju, 
flUutiren bie ©urcfef. ^errfcbaft im i>orbei)paßiven, unt> rücfen nac()ter; 
n?enn t)er gug ange{>et, in t>ie i^nen nac^ iDem Üveglement ange^^oiefenen 
len ein» 
^^ie ^errfcl^aft peigt in tem ^ielmannf($en vg)ause ab, 
bep n)e((^em eine ®ac^e üon ^er »5)od)für(i(. ©arte in gujie ge)^ellet,J|^t 
Vorauf öer 3ng nac& ber g(eid) folgenden Cri^nung, fid) in Bewegung seit, 
unt) in ^arabe t)er ^^urcl)(, «£)crrsct)aft vmbep, nac^ iDer 0tat>t JU; 
langsam befiliret. 
^Die Herren Officianten nef^men t)ie mit &er ^errsc^aft mitgefiotn;? 
menen ^rren Officianten unt? <Sa\)a(ierö, Me ettt)a i^re eigene ^utsd)en nic^f 
\ut «©ant) ^dtten, ju fic^, njeil ii)re Üveifenjagen^ auö t)cm iv^egbleibe«, 
®enn t>ie ^er^og(id)e ^^atabe!utsc^e, in t»er Crbnung t>eö 
öen hai ^ie(mannfd)e ^Dau^ fommt, fdt)ret selbige nal)e an t)ie ^l)üre, unt> 
sie Ycixt) sot>ann t)er ©iircl)!. v!^errsc[)aft, im tarnen @r. t*e^ regieren;? 
t^n ^errn ^erjog^ vg)Dcl)f«v|}|. ^^urc^l, t)urc^ t)en ^errn ^ofmav^ 
schall angetragen, um in selbiger ^6i$|l;^S)ero solennen ©njug ju l)alten, 
gugleid^ tioirt» t»en mitFommentten ^of^i^ame^ ter imtu ^oc^ffirf^f, 
füBagen angemesen, um in demselben S^ver spuret)!. vg)crrsct)aft ju'fol;? 
gen: ©al)er sold)er®agen gleic^falJ^ an bie ^l)üre anfahrt, unt^ tiie übrigeFi 
'»&oe^für|lL ^utsc|)en so lange galten, bis t)ie erjiern fortrücfen, 
NB. l^ie i5)urcbl« vS)<^rrsc^aft n?irt) in t>em i^ielmannsd^en 
^ause/ ^iuvc^ com^limentiven un^ ö^twliven, al^ nac^^ev im ^)od)^ 
(uvtn. 
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^alai^ 5efci^ie[)et, v>on ^Riemanben ausgegasten i auci^ bie 
gegen 9cfal)men »^emn'Cjficiastten uni> bie €aüa(ierö, noc^ c[)e tii? 
»Oerrsc^aft an bcm #*ie(mannsc^en »©ause anlanget, t)ie 
in iferen Äutfc^en einnehmen/ um so^ tt>ie fui'j i)orl)ei'angemerkt, l)etjOvt)nung 
nad)/ W, o^ne 5(uf!)a(t, sDg(et4 in Bewegung fe^en ju sonnen, m(c()eö in 
nachfolgender Ordnung gefc^iei)ett 
j,) s^ie unter speciellem 0c^u^e @r. be^ ^ errn ^rbprinjen^oc[)fucjl(, 
2)urcl)f. geleistete gelbe ^etevgarbe, unter ^Infü&rung i^reö ^itt^ 
meijierö unb übrigen Officiaf>, mit ftiegenber ^flanbarte, unter 
trompeten ^  unb ^au^en^©d&all, nac^bem sie \)orl)er einen Uns« 
terofficier mit 6. ^ann jur ^vrieregarbe betac^iret ^at, ofnet ben 
^arabejug» ^ii^arauf folgen: 
2.) ^tx 0tabtt\3acl^tmeister ju ^ferbe. 
3.) ^ie ^Katl)^biener ju ^'pferbe., ^aart\)eise, 
4.) ©ie '^Bagenö be^ @tabtmagij^ratd. 
y.) sOer bereiter beg 5(bel?5. 
6.) ^^ie ^anbpferbe beö ^bel^. 
7.) ^^er SlbelfJ, 
8.) ^ie Äutsc^en beö 5lbel^. 
9.) ^^ie ^utfc^en ber Herren Hauptmänner. 
10.) ®ie ^utscl)en ber Herren Dber[)auptmdnrter* 
11.) söie ^utsc^en ber Herren £)berrdtl}e. 
12.) ^5)er "'P'>ftttiei|ter mit blasenben ^o)"tilioneJ», ^ 
13.) ^5)ie blaue C>)arbe ju ^ferbe. 
14.) sDie grüne 0arbe ^u ^ferbe. 
uO vg)oc^für)H. bereiter. 
16.) ^Dct)für)K »?)anbpferbe. 
17O ^5^er ^oc^fürl^l. Dberbereiter. ^ ' ' 
18.) ^er v5)od)für|ei. v^ofourier: hinter i^m 
s^ie Mauser, ^afapen unb Sdger, ^aarvöeise, ju gufe. 
19.) s^te Hocf)für|ll. ^agen ju 'l^ferbe,. paarweise, unter $(nfül}run5 
eine^ ^ammcrpagen. 
sDeö Herrn (Srbprinjen unb ber $5rau (Jrbprinjeginn 
fürjiL s^urc^l. spuret) 1- in bem ^%\ibcn?agenneben tvel^ 
cfeem,-biegte an bie gef)en, unb roeiter ^u bepben 0ei^^ 
ten,. 
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ttn, bet' /oerr v.5)efniarfc^all/ t)cr ^crv Cbeijdgetuieillcr/ bie 
len ^vimmerjurlcre unu bev^lDjUtant ^eiT Suttmcijtct ginc^' 
gincfmjlcin reiten. 
^i.) ©n gorj^bcbicntcn ju^fcrk, untev5(nfül)i'un5 bee^-öoc^füv(K. 
5ot|icommi(yart5. 
22.) ^utsc^e, in ml^tx bic mitfomnmiben ^oof-^ 
grduleineJ 
23.) s5>ie übrigen 4)PdE)füi'jlL ^utscf)en. 
24.) »gierrsc^aftiic^en Öveifemascnö mit i^ren ^ojipferbcn bespannt 
2f.) ©n J^ctasc^)cnient \>on t)ev '13eteröArbe, unter einem Uuterojficier/ 
schliesset ben gug» 
f^ie Compagnie ber Q^ur^er i^irb^ üon bem ^^ore ber 
Jabrique ab, nac^ ber Jpocl)fur)l(. Ehrenpforte ju, ju bei)ben @ciien tax 
feafte, si> meit a(ö bie ä?annf(^>aft reic^)et, vangiret, ber^ejlatt, bag ein 
^ann immer ettx>a stt>een @(f;ritte i"öeit, üon bem anbern flet^et. 
3^re Cfficier^ l^etjen ein ^aar 0c|>ritte vormdrtl 
5(n biese Compagnie ber ^Surger sc^Heflset bie Sompa^nie ber ^anb^ 
t\)erfer, bie ftd) steic^ennafen so mit a(ö sie veid^et, ge^en bie ßrofe ©tra§e 
iu, burcl^ bie ^uben, rangiret, 
00 balbe aU ber seineu Einfang genomm^en, Idflset ber ^en* 
(Eapitaine \)on ^ebem, bet barüber bte ^uRtd[)t ^at/ fo(cf)ee5 0r, be^ 
»&erjP9ö »Öi>cl}füri^(. J^urcl)(auc^t gebü^renb melben, 
^enn bie ^taate^futsc^e, in njelc^er bie »Öerrsc^aft 
pfet, fic^ sd)on ||\i)iscf)en bem ^^ore unb j\t)isc()en ber ^rucfe über bem 
(Stabt;^&ana( befi'nbet, öesd)ef)en auö ben untveit bem f^obte^nsc^en ^^or 
gepflanzten Kanonen 40 0d>6(le, mit beren erjlem ©c^uflse alle ©(o^en 
gezogen n>erben, unb bie ^Trompeten unb ^Naucfen (aflen ficft ber (gtabt^ 
(^l)renpforte so lange ^oren, a(ö ber gug burc^ selbige gebet. 
®o tiDie bie ^oci&für)lL ^arabefutsc^e std^ gegen bie ^oc^fürjK. 
(!l)renpforte i\)enbet, laflen ftc^ auf selbiger trompeten unb ^aucfcn l)6ren, 
unb au^ benen auf bem Q3la^e unmeit bem Ovat^^ßwse gepflianjten Kanone« 
wirb gleic^falö mit 40 @c^)6(ten gefeuert, 
X X '  © e r  
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gan^e §113 o^nc 5(nf)a(ten/ langfl tcm ^a(ai^ ^'5:f)&ve 
t»oi'bci), biö auf sdmintücl^e ^cmn unb Die Offi^^i^ntcn, mid)^, 
t)a bcr 9Raum 5luffa()ren auf t)en ^a(aiö^'l>sa^ umno^üc^ mac^t, 
iDOt' t>em ^alaiö ^ ?:^ore, in mo^nc^ltct: ©esc^minbiö^t au^fi^cn, '\{)u 
fc^en in ber Di'bnung immer fortjic^en (äffen, unl» stci^ fe(b(i glcic^ nad; t)em 
^alai^ \)crfÜ5en. 
s^ev ^oflmeiflet mit ben blafenben ^oj^illion^, bte blaue unt» grüne 
Öarben, bet bereiter mit ben ^anbpferben, t^ie auc^) ber Oberbeveiter, 
jiel}cn baö ^alaiö üovbep, 
^a^en reiten ()inauf, fi^jen ^urtiß ab unb (bellen fid^ auf bem 
Ovut)ep(a^e ber "Jireppe, mit bem Övücfen sesen ben ©arten 
^^cr ^offourier marfc^iret mit ber £iu'ce ö^eic^fat^ö ^»inein unb rangi^ 
ret selbige in bem unterflen ^orbaufe, biö an unb langst ber vjDrberftert 
treppe, ju bepben 0eiten, aber in ber um9efel)rten Drbnung, alö sie m 
^em '^agen ber ©urc^l. ^errfc^aft gegangen mx. 
©0 tDie bie ^errsc^aftlid^e ^utsd^e fic^ in baö ^alai^ ?:6or eiiv 
i^enb^t, lassen ftc^ bie ^o($fürfH. trompeten unb 'l}auifen V)on bem Q3alcon 
^6ren, unb bie un\"Deit bem Ovatbbause gepflanzten Kanonen Ererben wk bie 
üorber gegangene £f)?ale n)ieber abgefeuert, nad^ beren (entern 0c^u|Te, mit 
ben ©locfen ju lauten, aufgeboret tvirb. 
f^ie gorflbebienten fofgen ber vgsoc^fürjll. ^errfc^aft in ben 
^alai^/^la^, rangiren ftc^ gleich rcc^ter J^^inb »om ^^ore.mit bem rec^^^ 
ten Slügel gegen bie €onbiforep, machen gront gegen bag ^alaiö/ unb 
ert\)arten beö -Öerrn Dberjdgermeijter^ Q3efe^l jum abmarfc^iten. 
JI3er folgenbe vg)od;furftL ®agen, in tveld&em bte vg)ofbameö fifeen, 
fdbret gleich hinter bem herrschaftlichen ®agen, unter ba^ Jöalcon, lfc)iefe 
sDame^ i\)erben ^on jtioeen €a\)alierö, ber ^^errsc^aft nad^, bie treppe t)W 
auf gefübret 
sbic übrigen »5^od^furj^l ^utsd^en fahren bem ^ilai^ ^  ?:^ore torbe^, 
bie herrschaftlichen SleisetDagenö lenfen linfer in bie gabripe hinein, 
Mnb bie virilere^©arbe marfchiret ju ihrer Compagnie, 
'hochfurfl-l. s^urchlaucht empfangen 3ht^ 
hohen 0d|?e bei)m Siuötreten i'cr Putsche, nehmen*bie IDurcht §rau 
©cht^ie.-
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@c()tt)tcöcrtöcf)ter kp ticr ^ctni) unb fü!;r^'n sefbige «nrcr ^orfremn^ 
fdmmtüd)cr 4)ciTm €a\?a(:er^/ t'cr ^circn ^3anbcö ^ Cfficiantcn, beö C^i'b^ 
5>rinjen ^gjocbfürstl s^uvcl)(, unö bcö 43ervn v5)ofniarsd)ctüö mit km 
©tabe^ bie'^rrcppe t^inauf. 
^or t)cm in ben ©aal, ttjo bic ©c^iltwac^fcn liefen/ 
fommcn t>ic s5)urci)L ^erjiosinn, unter Q^ortmun^ öei' t)aju befrimmten 
»socmn (SaDaÜer^ unb in Begleitung einiget* ^ame^, entgegen, ben?iÜfonv 
men baselbft Die ^Duvc^L junge v^errsc[)aft unt) merben burc^ be^ ^rb^ 
pvinaen v5ocl)füi'|lL J^urcbL l)inter ®r. ^ocf)füv|K. ^^urc[;(. t)em 
^oerjoge, burc^ ben (Saal, ^ntic|)ambve unt> ^ubienjjinuiiev, in baö 
nesisd)c gefü^ret. 
00 ba(t)e a(ö bie ^X^uvc^K ^evrfc^stften in biefe^ ein^ 
getreten ftnb, wirb bic ^^üre ju gemacht, s^ie ^^ame^ unb €aüa(ierö 
bleiben in^wifd>en im Siubienj^immer, '^orjimmer unb 0aal. 
einer furun Unterrebung begeben ficl^ be^ ^rbprinjen unb 
ber C^rbprinjefinn v5)oc(}fiirftL ^£)urcl)(. ©urc^s. unter Q3ortretung 
ber v^of^ Savalierö nacf) 3^ren gimmern, unb tnerben \)on bm 
!^urcl}f, €(tern biö burc^ö ^ubienjjimmer begleitet. 
^^!e anwesenben s^ame^ unb |ammtlicf;e Sat>a(ierö satten sobann 
ber ^^urcbl. regicrcnben 43errsct)aft ibre untertbdnigen 01ucftt)unsd^e ab; 
^i?orauf ber ^be(, trenn beö ^eriog^ unb ber vi^erjoginn Jg)ocbfur|U. 
^^urct)t. sl^urcbf. W tetiriren,'in bie ^orjinimern ber J^urcbl jungen 
^errfc(}aft fic^ begiebt, unb gleicj)fal^ seinen untmbdnigcn @lücfn[)unsct) 
(Ableget: 
öne jebe gratutirenbe Person iwb an ber grau ^rbprin^^ 
lcfinn^)ocbfur(!l s^urcbt burc^ einen baju ernannten Nasalier/ 
namentlict? presentiret. 
0ne beliebige ^Geile hierauf besud)en bie s^urc^l Altern, 3f)re 
sDurcbL ^inber in 3b^<Jn ^GDl)njimmern, fiibreti ®ie nachher mit 
0 icb hinauf,  unb mm eö angeridbtet  ij l - ,  n^erben bie  ^iDurcbt ^rbprin^ 
jef inn v)on be^ ^er;^og^ unb bie CDurcbl. ^crjoginn v^on 
0r .  ©urcl} l .  bem ^rbprinjen,  unter QJortretung bf^r Herren€av>aüerö 
unb beö J^crrn ^ofmarsct)aH^ mit betn @tabe, i^ur ^afel gefö^ret 
;ur ?:afe( eingelabenen folgen bet ^errsc^aft 
)( )( s ' . ^act; 
gckbcnet ergeben ftd) sdmmtltöe ^oc()fürf!l 
fcf)ästen, mit eben bcr <Senmonte, efclbcn jur ^afd segan^ 
gen/  in ©)inefisc^e ot)er in einsonfi beüebiöc^ gimmct: tiöieöet: juvucfc/ unb 
eingenommenen €affce, retivircn (^iä) ^loc^fttieselbem 
'$:a5c0 i^orber ttjeiten ber isc^ ^ ^inijicic m-b^! 
bellen %m\ ©cma^lin, einige 5!)ame^ unb Die Herren Of/icianten; auf biesen 
^ag, im 0^ittag^tafc( eingefaben/ unb v>on ben übrigen ^^rren €at)alierö, 
tt?cvben so \>ie(e, ale bev $(a^ erlaubet, be^ ber Qi^omiittag^ ^  i^our, jum 
^ittag^elsen gebeten. 
©e^gieic^en werben sc^on Q:age^ jut)or sämmtliche abefid;cn 
auf bie gai?6t)niid;c 5lrt, eingraben, an bicsem ^age, um r Ubr nach 
tage, bep ^ofe en Gala ju erscheinen, alöbann juerjl bep ber ^urcfel. re^-
g icrenben J^errscl)aft ,  hierauf um 6  Ul)r bei)  ber ^^urcl)( .  jungen 
Herrschaft i[)re unterthdnigen ©lücfn}ünsche abjujlatten, unb na^h^i: & 
nem Bai parc^' unb Souper bepjuVDohnen. 
XMescn ^^benb \\)erben bie ^duser in ber @tabt üluminiret. 
s^en folgenben '$:ag empfangen bie ^ocbfürf^l. Herrschaften, 
^ormittagö, ^on ber (^'eijllich^eit, t>on ben Literatis, mn Den ^agiftrat«^^ 
Personen unb 5leltermdnnern ber 0tabt, itie auch ^on ben öfficierfJ ber 3» 
(Farben, bie unterthdnigj^en ©litoünsdpe; tvoju ihnen Don bem »^ochfi^rjiL 
Jbofmarfd)allamte bie geit, eine @tunbe früher ale^ ber 5(bel sich jur €our ein^^ 
fünbet, angcsefet \t)irb, 
^'^ach ber (£our folgt grosses Din^, gegen $ibenb Bai parä, Sou­
per unb Slluminatton in ber (Stabt. 
^cn britten ^ag ij^ nach Mittage um $ Uht €our, Concert unb 
0piel, tAjelcheö mit einem Souper beschlossen wirb. <^or bem Concert ttirb 
eine auf biese hod^swrfreuliche geperlichfeit v^erfertigte Kantate aufgeführet. 
sDie Sllunünation ber vg)duser \m gefiern. 
s^en t>iei:ten "^ag i(l: um 6 Uhv Bai en masque, nachher Souper 
unb Illumination in ber @tabt. 
